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Tablica 1.
OSTVARENJE DRZAVNOG PRORACUNA U SIJECNJU
1. UKUPNI PRIHODI
- Porezi na dohotke i imovinu
- Porezi na potrosnju
- Ostali porezi
- Neporezni prihodi
- Prihodi od kapitala
2. UKUPNI RASHODI


























































Prosirenje porezne osnovice, ubrzanje naplate i smanjenje evazije - kao
izravni ucinci uvodenja poreza na dodanu vrijednost - nadovezujuci se
na prijenos naplate poreza na znatno povecani promet krajem mjeseca
prosinca - kao neizravni, anticipativni, ucinak uvodenja tog poreza -
rezultirali su tijekom sijecnja 1998. godine ukupnom naplatom poreza na
potrosnju u iznosu 1.99 mlrd. kuna, sto je za 42.7% vise nego u istom
mjesecu prosle godine. Doda li se tome prijenos naplate poreza na
medunarodnu trgovinu cija je osnovica bila u prosincu takoder
inducirana anticipativnim ucincima poreza na dodanu vrijednost, ukupni
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porezi na potrosnju naplaceni u sijecnju ove (2.37 mlrd. kuna) za 45%
su veci nego u istom mjesecu prosle godine, alimentirajuci 81.1%
ukupnih prihoda Drzavnog proracuna. U takvim uvjetima, ti su prohodi
veci od proslogodisnjih za 41.5%, omogucujuci ostvarenje proracunskog
suficita u torn mjesecu na razini od 1.8% ukupnih prihoda (nasuprot
deficita u sijecnju 1997. godine na razini od 14.1% ukupnih prihoda) pri
razini ukupnih rashoda koja je za 21.8% visa od proslogodisnje. Slicni
odnosi ocekuju se i u veljaci, sada kao samostalni ucinak poreza na
dodanu vrijednost, buduci da je - prema privremenim podacima -
kumulativna naplata poreza na dodanu vrijednost i prijenosa naplate
poreza na promet od pocetka godine do 25. veljace iznosila 3.44 mlrd.
kuna, sto je 67.3% vise od naplate prihoda od poreza na promet u
sijecnju i veljaci 1997. godine.
Takvi pomaci u fiskalnoj sferi, odrazili su se i na odgovarajuce promjene
u strukturi ukupnih novcanih tokova u nacionalnoj ekonomiji. Pri
ukupnom medugodisnjem rastu neto novcanih primitaka pravnih osoba
od realizacije roba i usluga (primici iz redovne djelatnosti umanjeni za
izdatke za materijale, usluge i robe, sto predstavlja aproksimaciju
efektivno naplacene dodane vrijednosti) za 13.1%, porezi i doprinosi
porasli su za 15.2%, cime je njihov udio u strukturi neto novcanih
primitaka povecan sa 68% u sijecnju 1997. na 69.2% u istom mjesecu
1998. godine. U okviru toga, medutim, neto novcani primici proizvodnih
djelatnosti porasli su za samo 8.3%, a porezi i doprinosi koje su te
djelatnosti efektivno platile ili transferirale u Proracun i fondove veci su
za 24.2% pa je njihov udio u strukturi tih primitaka povecan sa 42.3%
u sijecnju 1997. na 48.4% u sijecnju 1998. godine, od cega je uz rast od
34.3% udio poreza na potrosnju povecan sa 20.1 na 24.9%. Posljedica
toga je za 60.7% intenzivniji pad likvidnosti tih djelatnosti tijekom
mjeseca sijecnja od sezonskih uobicajenog, tako da dok su tekuci izdaci
bili pocetkom 1997. godine za 8.1% veci od neto novcanih primitaka,
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Radi se, naravno, o kratkorocnom efektu dominantno determiniranom
visokim, jednokratnim, povecanjem porezne osnovice, a ne promjenom
efektivne porezne stope, ciji ce intenzitet kumulativno slabiti
ujednacavanjem daljnjeg tekuceg kretanja porezne osnovice i poreznih
prihoda, ali - zbog prosirenja porezne osnovice - na visoj relativnoj razini
poreznih prihoda nego sto je to bio slucaj prije uvodenja poreza na
dodanu vrijednost.
Slicno, kao i kod kretanja cijena, gdje se - nakon induciranog skoka u
sijecnju za 2.4% - dinamika kretanja cijena na rnalo vratila u veljaci na
prosjecnih 0.4%, ali sada na razini koja je u prva dva mjeseca 1998. za
5.5% visa nego u istom razdoblju 1997. godine.




U tome su, u okviru agregatnog rasta cijena na malo nakon uvodenja
poreza na dodanu vrijednost od 2.8%, sukladno parcijalnim
promjenama u sustavu oporezivanja potrosnje pojedinih roba i usluga,
cijene poljoprivrednih proizvoda porasle za 9.9%, Cijene industrijskih
prehrambenih proizvoda za 5.1%, a cijene usluga za 5.3%, dok su, u
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okviru agregatnog rasta troskova zivota za 3.5%, cijene obrazovanja,
kulture i razonode porasle za 7.4%, odrazavajuci intenzitet prijenosa
parcijalnog povecanja poreznog opterecenja na krajnje potrosace.
Istodobno, cijene proizvodaca industrijskih proizvoda nize su u veljaci
ove u odnosu na prosinac prosle godine za 0.9%, s time da je do
signifikantnog porasta cijena u torn razdoblju doslo samo u izdavackoj
i tiskarskoj djelatnosti (za 11.7%), dok se u ostalim granama intenzitet
promjene cijena krece u rasponu izmectu -8.4% (proizvodnja koksa i
naftnih derivata) i 2.8% (proizvodnja duhanskih proizvoda).
Povecani troskovi i ocekivanja o porastu potraznje za likvidnim
sredstvima na koje se nadovezuju i promjene u sferi ponude novca na
trzistu, utjecali su i na rast kamatnih stopa. Prosjecne aktivne godisnje
kamatne stope poslovnih banaka na kredite ugovorene bez devizne
klauzule porasle su tako sa 13.7% u studenom na 14.1% u prosincu
1997. te na 14.7% u sijecnju 1998. godine, dok su na kredite ugovorene
s deviznom klauzulom kamatne stope povecane u sijecnju sa 14.4 na
15.4%. Istodobno, prosjecne kamatne stope na trzistu novca koje su u
mjesecu studenom bile spustene na 8.5%, rastu u prosincu na 9.4%, a
u sijecnju 1998. iznose 10.2%, da bi krajem veljace i pocetkom ozujka
dostigle razinu od 11% na kojoj su bile i pocetkom 1997. godine.
Za razliku od toga, unatoc visokim uvozom formiranom deficitu robne
razmjene s inozemstvom u prosincu prosle godine od 777 mil. USD,
nominalni tecaj na deviznom trzistu zadrzao je relativnu stabilnost i u
prva dva mjeseca 1998. godine. Uz uobicajeno sezonsko smanjenje
tijekom sijecnja za 3.8%, ukupno raspoloziva devizna sredstva u
bankarskom sustavu iznose, naime, krajem sijecnja 1998. godine 4688
mil. USD i za 14.7% su ve<*a nego godinu dana ranije, dok je njihova
protuvrijednost izrazena u kunama po efektivnom tecaju veca za 28.6%,
nasuprot istodobnom povecanju novcane mase za 19.5%, tako da se i
pored promjena u strukturi potraznje i dalje uspijeva odrzavati globalna
ravnoteza na deviznom trzistu u okviru postojecih modaliteta njegovog
funkcioniranja. U takvim uvjetima, nakon sto se od sredine 1997. godine
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smanjivao po prosjecnoj mjesecnoj stopi od 0.2%, nominalni tecaj DEM
aprecirao je tijekom sijecnja i veljace 1998. godine za ukupno 0.4% i
njegova prosjecna razina je u ta dva mjeseca za 1.3% niza nego u istom
razdoblju prosle godine. Pri takvom nominalnom kretanju, a s obzirom
na rast domacih cijena u sijecnju, realni efektivni tecaj DEM koji je
tijekom 1997. godine deprecirao po prosjecnoj stopi od 0.4%, smanjen
je u sijecnju za dalnjih 2.3% na kojoj razini je ostao i tijekom mjeseca
veljace 1998. godine, tako da je njegova prosjecna razina u prva dva
mjeseca ove u odnosu na isto razdoblje prosle godine niza za 6.4%.
Istodobno, sukladno posrupnoj aprecijaciji tecaja USD u odnosu na DEM
na svjetskom trzistu, prosjecni realni tecaj USD visi je na pocetku 1998.
godine u odnosu na proslogodisnji za 2.2%.
KAMATNE STORE
AKTIVN6 PQSUOVNIH:BANAKA
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DEVIZNI TECAJ (DEM)
Pored utjecaja na kretanje same porezne osnovice i pripadajucih
poreznih prihoda, kombinacija anticipativnog (skok agregatne, posebno
uvozne, potraznje krajem 1997.) i izravnog (rast cijena i promjene
odnosa u raspodjeli pocetkom 1998. godine) djelovanja uvodenja
poreza na dodanu vrijednost, odrazila se na prijelazu iz 1997. u 1998.
godinu i na kratkorocne oscilacije u kretanju drugih financijskih
kategorija, ali s medusobno razlicitim intenzitetom, unutar opce
tendencije odgovarajuceg kumulativnog utjecaja porasta razine cijena i
prosirenja porezne osnovice na realne razine formiranja tih kategorija u
1998. u odnosu na 1997. godinu.
Dok su tako, neto novcani primici privrede od realizacije roba i usluga
realno nizi u sijecnju 1998. u odnosu na prosinac 1997. godine za,
desezonirano, 19.8% te za 9.2% nizi od prosjeka iz 1997. godine, dok
je (u uvjetima kad je njihova niza razina u sijecnju ove djelomicno
determinirana visom razinom u prosincu prosle godine) prosjecna realna
razina tih primitaka u ta dva mjeseca za , desezonirano, 2.1% visa od
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prosjecne u 1997. godini, realna masa neto placa niza je u sijecnju u
odnosu na prosinac za 4.6% (za 3.7% je visa od prosjeka iz 1997.
godine), a prosjecna u prosincu i sijecnju za 6.1% visa od
proslogodisnjeg prosjeka, dok je pak bruto naplata prihoda proracuna,
izvanproracunskih fondova i javnih poduzeca u ta dva mjeseca,
desezonirano, za 5.9% realno visa od proslogodisnjeg prosjeka, sto
ukazuje da se - zbog relativne rigidnosti placa i induciranog rasta poreza
- oscilacije u kretanju novcanih primitaka privrede prvenstveno inicijalno
odrazavaju na njezinu novcanu akumulaciju koja se (barem u prvoj
iteraciji) intenzivnije transferira u javni sektor. Dio toga iskoristen je za
podmirivanje ranije formiranih obveza tog sektora prema dobavljacima,
s ciljem da se na taj nacin utjece na nizi porast ili smanjenje njihovih
cijena u odnosu na razinu koja bi proizasla iz nadogradivanja razlika u
poreznom opterecenju na dosadasnju troskovnu strukturu, dok dio
predstavlja "cisto" povecanje realne likvidnosti Proracuna.
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Od kretanja u realnom sektoru, tijekom sijecnja doslo je do ocekivanog
smanjenja robnog uvoza sa prosinackih 1100 na 606 mil. USD, sto je za
7% nize nego u istom mjesecu 1997. godine i proizlazi iz odgovarajuceg
prethodnog formiranja zaliha, dok je agregatna vrijednost uvoza u
prosincu prosle i sijecnju ove godine za 12.1% veca od prosjeka iz 1997.
godine i za 19.9% veca nego u istom razdoblju godinu dana ranije,
ukazujuci na i dalje dobru snabdjevenost domaceg trzista uvoznim
proizvodima, odnosno visoku uvoznu konkurenciju na torn trzistu,
unatoc relativnom poskupljenju uvoznih proizvoda po osnovi poreza na
dodanu vrijednost. Posebno, ako se iskljuce efekti aprecijacije tecaja
USD u odnosu na valute u kojima se efektivno realizira glavnina uvoza,
tako da je vrijednost uvoza izrazena u DEM visa u sijecnju ove u odnosu
na isti mjesec prosle godine za 3.5%, dok je agregatna vrijednost robnog
uvoza u prosincu prosle i sijecnju ove godine veca od proslogodisnjeg
prosjeka za 15.9% i za 35.8% veca nego u istom razdoblju godinu dana
ranije.
Za razliku od takvih kratkorocnih oscilacija, ali i dugorocnijih tendencija
u sferi uvoza, kretanje robnog izvoza zadrzava uglavnom stagnantna
realna obiljezja, gdje je njegova vrijednost u sijecnju od 345 mil. USD za
28.8% manja nego u relativno visokom sijecnju 1997. godine i za 4.8%
manja od prosjeka te godine, dok je izrazena u DEM na razini prosjecne
u prosloj godini.
Pri takvim odnosima u robnoj razmjeni s inozemstvom te kretanju
osnovnih komponenti formiranja agreatne potraznje na domacem trzistu,
uz kratkorocne osilacije sukladne osilacijama u financijskoj sferi,
industrijska proizvodnja zadrzava u sijecnju 1998. godine tendenciju
laganog rasta (za 0.2%), ali uz determinante i strukturna obiljezja koja se
bitno ne razlikuju u odnosu na 1997. godinu, u kojoj je njezin osnovni
impuls dolazio od domace potraznje s visokim udjelom financiranja od
strane drzave.
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ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA (1992=100)
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Promatra li se cjelina navedenih privrednih kretanja krajem 1997. i na
pocetku 1998. godine kojima osnovno obiljezje daje uvodenje poreza na
dodanu vrijednost, moguce je zakljuciti da zamjena dosadasnjeg poreza
na promet tim oblikom poreza - pored znacajnog kratkorocnog efekta na
likvidnost Drzavnog proracuna i dugorocnijih efekata na stabilnost
alimentiranja njegovih prihoda - ipak nije izazvala vece poremecaje u
tokovima reprodukcije, barem ne intenzitetom kojeg je dio javnosti
ocekivao. Istodobno, medutim, u izmijenjenom fiskalnom ambijentu jos
vise dobivaju na znacaju problemi s kojima se privreda suocava u
cijelom postinflacijskom razdoblju, a vezani su uz njezinu nedovoljnu
osposobljenost za aktivnije ukljucivanje u medunarodne ekonomske
tokove, bez kojih se danas ne moze uspjesno razvijati niti jedna mala,
otvorena, ekonomija.
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Tablica 3.
OSNOVNI POKAZATELJI PRIVREDNIH KRETANJA









PROMET U TRGOVINI NA MALO
MASA NETO PLACA
NETO NOVCAN! PRIMICI PRiVREDE
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